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1. Huraikan yang berikut untuk sesuatu molekul protein.
a) Struktur Primer,
b) Sttuktur Sekunder,
c) Struktur Tersiar, dan
d) Struktur Kuartenar
(20 markah)
2. Biasanya sesuatu enzim terdapat dalam keadaan proenzim sebelum
diubahkan untuk menjadi bentuk yang aktif. Dengan menggunakan
kimotripsinogen sebagai contoh huraikan proses neogenesisnya.
(20 markah)
3. Dengan menggunakan enzim aspartat transkarbamilase sebagai contoh,
huraikan fenomenon perencatan alosteri enzim itu.
(20 markah)
4. Huraikan proses B-oksidasi asid lemak yang tepu serta kirakan jumlah
.mol ATP yang akan dibentuk dari asid montanik (C =28) melalui proses
ini.
(20 markah)
5. Huraikan proses terminasi sintesis protein.
(20 markah)
6. Terdapat dua hipotesis dalam menjelaskan proses translokasi aatRNA
dalam sintesis protein. Namakan hipotesis-hipotesis itu dan huraikan
salah satu daripadanya.
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